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Впровадження новітніх технологій в практичну медицину, і зокрема, в  
черепно-щелепно-лицеву хірургію відкриває нові перспективи в лікуванні  і 
реабілітації пацієнтів з дефектами та деформаціями голови та шиї. 
Мікрохірургія, дозволяє проводити відновлювально-реконструктивні 
операції при значних пошкодженнях тканин та органів на голові і шиї , які 
раніше неможливо було відтворити. 
Ми провели аналіз 220 історій хвороб з дефектами та деформаціями 
голови і шиї, за період 2004 по 2014 ріки, яким було виконано відновно- 
реконструктивні операції з використанням мікрохірургічних технологій на 
базі клініки ЦНДІС м. Москва. 
Висновок: впровадження мікрохірургічних технологій в пластично- 
реконструктивній хірургії голови та шиї дає можливість відновити органи, 
тканини та органокомплекси, що відкриває нові перспективи в лікуванні та 
реабілітації важкої категорії пацієнтів із значними дефектами та 
деформаціями голови і шиї. 
